




























mesterképzésen  továbbtanulni.  Az  alapképzést  követően  munkaerőpiacon  elhelyezkedni 
szándékozók aránya csupán 12,5%. A vizsgált karok hallgatói között szignifikáns (p<0,001) kü‐
lönbséget találtunk a jövőbeli tervek esetében. A bölcsészhallgatók nagyobb arányban jelöl‐





viszony  nyújtotta  anyagi  támogatás  lehetősége),  valamint  a  szakmai  tudás  bővítése  iránti 
igénynek. Döntésüket legkevésbé a szülők, barátok véleménye befolyásolja. 
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